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文部科学省且ぴ告都県市区町村サイトの東北・関東地場（全34ヶ
所）由2011年3月17日から4月30目（45日間）白期聞の大量中肱射
線量を積算LAκGIS10を用いて空間敏射線量（1日1時間屋外にい
た場合）分布を作成
－原型から30恥m圏内は遜継指示が出ているがその圏内の南相馬市
よりも圏外田飯舘村田方が高かった
－積算線量は福島県潰江町（赤字木）0) 1408.4 μ Svが最大値で群
馬県前編市で2.1μ Svが量小値であった，良江（赤字木）I草原発から
20～3晶m圏向に位置していることから事曲発生当初から世なくとも
3加m圏内は警戒区単に指定した方が且かったと考えられる
－原発より南部の沿摩地績で積算線量が高かったこれはI宰垂にお
ける北西田風や慣西風の彫曹が考えられる
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・聾が国の耕作敏葉地面積は 1985年まではおよそ13万haで繍l;tいであったが 1990年以降増加に転じ
2010年には39.6万haと1田O写と比徹して豹2倍白面積に位大した近年。国土保全やレクリエーション立どの
盟境徳能面白見地から生物事棟性の保全・再生に係わる里山が再il織されており森林豊観の定量的抱
握の必要性・重要性が噂している
・環境省の軍6,7困自然環境保全基縫調査は2匝幻年からZ万5子分の1植生国の全国型備を進めているが．
2011年3月時点目艶備率は55%と低〈 里山田管理が放棄された地域では植生現況を把慢してい草いのが
現状である
・2011年3月11日白亜日本大震災により東京電力の福島第一および福島第二原子力発電所において非常
用炉心滑却装置注水不能等の事畠が発生し原子力緊急事態宣言により選灘等の指示や警成区場等が発
令された
・南相馬市！主 審戒（半径四圏内）計画的避雛緊急時遊鑑拳儲区域（半窪30km圏内｝にE量定され約3万
人の住民が超能した
・2011年3月11日町東日本大震災の地震や漕置による畠地への被害だけでなく福島第一原子力発電所事
故による風軒被害や作付け制限により。体耕地。耕作肱棄地が鉱大する二とが予想されるそこで，本研究
は．福島県第一原発から半径30km圏内0)聾成区峨叫［南棺島市）における体耕地由実態を把慢してI被災
者の宮畢再開を支領することを目的とする
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解析珂畠地は福島県第一原発から半径40km圏内白南相覇市における庫地を封量とする
南相馬市の贋地土1車田放射性
物質il度と地置の分布
南相馬市における農地土壌の放射
性物質草度と空間股射線量の分布
• 2011年3月17日から4月30日（45日間｝白期間の
大量中放射線量を積算した空間放射線量と甫相
馬市における庫地主2量的政射性物置理度（2012
年9月1日から9月3日）が相対的に同じような空間
分布となった
・3臥m回件白丘陵地主斜面の腫地土寝において
高轟度の蝕射性物質車庫（9805Bq/kg（地置は砂
様・粘土），9306Bq/kg（地置は砂岩・泥岩・礁岩な
ど｛緑色誕灰岩）が測定された
－一方で 20km圃肉の丘陵地急斜面の農地主壊
において低；高度の放射性物質轟度（173Bq/kg（地
拘 置は砂標・粘土）， 479Bq/kg（地置は砂岩・泥岩・
確岩などt緑色扱灰岩｝）が測定された
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避ー灘指示解除準備区蟻年間概算線量20mSv以下となることが置実であることが確認された地区
緊ー急時逝雛準備区域”緊急時1：－毘肉退遊あるいは別的場所に遊難をしていただく必要がある地織
－居住制限区域年間繍算線量が20mSvを超えるおそれがあり，住民の被ば〈線量を提言する観点から引き続
き道雄の継続を求める地犠
・帰還困灘区峨5年聞を経過してもなお年間積揮線量が20mSvを下回ら主いおそれのある地域（現時点で年
間横車線量がSOmSv紐白地績｝
－書離区蟻．東京電力福島第一原子力発電所から半径20km圏内の地織
－計画趣灘区蟻・事音量発生桂1年間に住民が畳ける摘算線置が20mSvを超えると推計された地織｛諜既に見直
された区域を除。
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福島第一原発からの距厳と塵地土I阜の
蝕射性物質調庄の関係
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・1草取した農地土梅田肱射性物質il度を測定した結畢警戒区犠件（3肱m圏外）由丘陵地急斜面の農地土
壇において 9805Bq •• 9306 Bq/kgと高量度の放射性情置が検出されたこの結星放射性物質草度は
当時の風向きだけでなく地形により大きく宜化する事が判明した
ま た 奮戒区蟻肉（2臥m圏内｝田丘陵地車斜面白里地土壇において 173Bq/kg 4 79 Bq kgと放射性物質
現度が低〈 ー績にも福島軍一原子力発電所から距離が近いほど腫地土犠の肢射性物質量度が高いわけ
でl;l:tJL、こと治問明らヵ、になっ士二
畳期的な観点から新たな基準檀（セシウム137が1田 Bq/kg(I日i基準5田 Bq/kg））を厚生労働省l;I:股定し
たが除昼食した廃棄物を処理する場所が決まっていtJいtJc由繰姐があり除豊島が思うように進んでないの
が現状であるこの現状をまT開L怠ければ休耕地の鉱大が避けられ牢いため継続したモニタリンゲ翻査
が必要である
制辞
亜日本大震災桂の南相周市における体耕地の現状および農地土塙放射性物質譲度剰定のモニタリンヴに
ついて南相高市役所経済制轟梓放射線対簾眠から情報提供して商いた ここに院して捌章吾妻する
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福ー島県第一原発から半径40km圏内白書成区蟻外［閉相馬市）における
体耕地の実態を把握するため 2012年9月同、ら9月3日に現地調査を行
い津置による耕作蝕棄地と敏射能汚染物質による耕作放棄地の景観
を把握する l 
・車日本大震災白津渡の影響により属地から体耕地耕作放棄地に移行
しつつあることを把慢した
－また福島第一原発から半径30km圏内白地場は避灘指示由能響により
体緋地の湿移が進行し草地や二次林へと移行しつつあることを把握した
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福島県商相馬市の体制地で現地問査（農地土lのサンプルII取） 3月17日から4月30日）
｛悶置期間）2012年9月1目から9月38)
採取した庫地士I裏目サンプルをLB-200（ベルトールド社〉白放射線測定器で測定
・A,cGIS10費用いて図化した腫地土壊の放射能測定結果と部科学省及び岳部県市区町村サイトの東北・関
東地培｛童34ヶ所）の2011'事3月17日から4月30日（45日間）0)期聞の大量申敏射線量を構草した空開放射線
量をA,cGISIOを用いてスプライン垂示した分布と比較するまた国土吏遇省20万分の1シームレス土地需
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